

































The Accident Look seen in Houjyouki（方丈記）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●『 世 界 大 百 科 事 典　 １ ３』 改 訂 新 版、 平 凡 社、
２００７年９月
●松田毅一、川崎桃太氏訳『フロイス　日本史５　五畿
内篇Ⅲ』中央公論社、１９８１年１２月
●『理科年表　平成３０年　第９１冊』丸善出版株式会社、
２０１７年１１月
●宮澤俊雅氏「倭名類聚抄の十巻本と二十巻本」〔『北海
道大學文學部紀要』４７巻１号（通巻第９４号）所収、
１９９８年１０月〕
注記：
　本書に於ける和暦と西暦との対照は、『日本文化総合
年表』（岩波書店、１９９０年３月）、『日本史総覧コン
パクト版Ⅰ』（新人物往来社、１９９１年４月）の「天
皇一覧」、に基づいた。
　尚、本稿中に於いては、必要に応じ、読者に依る円
滑な理解を助ける目的に於いて、筆者が以前に発表し
た複数の論稿内の内容や文等を、必要最小限度内で、
その一部分を引用、編集、加工し、使用している部分
が存在することを明示しておく。その場合には、「註」
に於いて該当箇所を明示した。

